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Порушено питання формування сприятливого емоційно-психологічного клімату в групах іноземних студентів 
підготовчого відділення. Практичні спостереження свідчать про певні емоційно-психологічні труднощі адап-
тації студентів-іноземців, які вливаються в колектив у новій для себе країні, з іншим менталітетом населен-
ня, іншими соціальними, національними й етнокультурними традиціями.  
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The article raised the question of the formation of a favourable emotional and psychological climate in groups of foreign 
students of the preparatory department. Practical observations indicate certain emotional and psychological difficulties of 
the adaptation of foreign students who are joining a new team in a new country for themselves, with the different 
mentality, other social, national and ethnocultural traditions.  
Keywords: emotional-psychological climate, micro-environment, macro-environment, suggestion, imitation, 
psychological infections, cultural shock. 
Сучасні реалії складаються таким чином, що все своє свідоме життя людина проводить у колективі: спочатку в 
дошкільних закладах, потім у школі, у закладі вищої освіти. Між членами будь-якого колективу, в нашому випадку 
академічної студентської групи, складається своя емоційно забарвлена атмосфера.  
Питанням формування позитивного мікроклімату в процесі психологічної та соціокультурної адаптації до на-
вчання й проживання в умовах іншої країни присвячено багато наукових праць. Це питання досліджували Б. Доб-
ровольська, Т. Лугова, Ху Жунсі, С. Гапонова, Н. Булгакова, В. Гуменюк, О. Кравцов, Д. Порох, І. Сладких, О. Сте-
паненко, Н. Тіткова, А. Чирва та ін. 
Незважаючи на велику кількість наукових праць, у них наявні різні підходи до тлумачення психологічної адап-
тації, її механізмів, методів, прийомів успішності.  
Метою нашої роботи стало виокремлення факторів, що впливають на психологічну адаптацію, пошук методів і 
заходів, які сприятимуть створенню позитивного емоційно-стабільного мікроклімату в академічній групі іноземних 
студентів початкового етапу навчання.  
Зазначимо, що в більшості випадків формування групи на підготовчих факультетах/відділеннях залежить від 
термінів прибуття іноземних громадян в Україну й зарахування їх на навчання. Як наслідок, в одній групі можуть 
опинитися студенти, які належать до різних релігійних конфесій, мають різні рівні базової підготовки із загально-
освітніх дисциплін, різний рівень умотивованості до навчання, різні рідні мови тощо. 
Сформувати позитивний клімат у такій групі – це першочергове завдання куратора академічної групи. Потріб-
но враховувати, що індивід поводиться в групі зовсім по-іншому, ніж наодинці. А група, своєю чергою, не є прос-
тою сумою індивідуальностей. Неможливо вирахувати психологію колективу шляхом складання і виведення се-
редньоарифметичного індивідуальних свідомостей студентів. На думку багатьох психологів, на емоційно-
психологічне середовище групи впливають такі фактори: навіювання, наслідування, психологічні зараження, спі-
льні групові емоції. 
Навіювання – це психологічний тиск на групу людей чи окрему особу, який ґрунтується на некритичному 
сприйманні інформації. Мотиви й установки певної поведінки індивідуума формуються вже на готових висновках, 
а не шляхом аналітичного аналізу. 
Наслідування – це усвідомлене або неусвідомлене копіювання моделі поведінки іншої людини. 
Психологічне зараження – це вплив на індивіда в процесі комунікацій, який передає настрій, спонукання не 
через розуміння і здоровий глузд, а через емоції. 
Спільні групові емоції – це загальні настрої, емоційні стани, які опанували колектив людей у певний проміжок 
часу. 
Ці чинники можуть завадити позитивному ставленню студентів до викладача й один до одного в групах інозе-
мних студентів у перші місяці навчання. Свою дещицю в сприйнятті викладача в негативному ракурсі додають іс-
торичні, ментальні, культурні відмінності умов виховання іноземців, тобто такого фактора як макросередовище. 
Макросередовище – це фактори демографічного, природного, технічного, економічного, політичного характе-
ру, які впливають на мікросередовище. 
Мікросередовище – оточення особистості, яке слугує для неї поводирем ідей, цінностей, суспільних норм. 
Своєю чергою, не лише група впливає на індивідуальність, а й індивідуальні особливості членів колективу впли-
вають на групу. Взаємодія людини з групою може мати і характер злиття, і характер конфлікту. Викладач має за-
побігти психологічному напруженню в групі; приборкати страх перед новим і незрозумілим; побудувати довірливу 
атмосферу між студентами і викладачем; зібрати, згуртувати аудиторію. Це допоможе студентові ідентифікувати 
себе з групою, підвищить мотивацію до навчання, додасть активності поведінці та формуванню впевненості у 
власних силах. Співпраця, довіра у взаємодії «викладач – студент» і «студент – викладач» сприяють зміні емо-
ційного настрою зі знаку «мінус» на знак «плюс».  
Емоційно-психологічна атмосфера в колективі не виникає сама по собі і залежить не лише від умов навчання, 
а й від умов проживання в новому і не завжди комфортному для студентів оточенні.  
Певну роль також відіграє і зміна кліматичного поясу, температурного режиму довкілля. Людський організм 
постійно перебуває під тиском кліматичних особливостей місця проживання. Погодний режим впливає на фізичне 
самопочуття студента-іноземця і на його здатність до засвоєння нових знань. Процес адаптації до помірно конти-
нентального клімату України відбувається далеко не безболісно і може бути тривалим. Цей фактор мають урахо-
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вувати викладачі, особливо куратори академічних груп.  
Зміна ритму і навантаження в житті студента в порівнянні з проживанням у родині на своїй території теж може 
призвести до психологічного напруження, до появи нових емоцій, до загострення міжособистісних стосунків усе-
редині колективу, до зниження ефективності навчального процесу. Кураторам академічних груп варто враховува-
ти такий фактор як «культурний шок». Зміна географічного місця, порушення звичного режиму дня, дефіцит соці-
альних навичок у іноземних студентів призводить до емоційного, фізичного дискомфорту. Студент може почува-
тися розчарованим, знедоленим, чужим. Гнучкість, повага, чуйність, відкритість викладача допомагають подолати 
негативне враження від нової культури й інтегрувати іноземця в життя суспільства. Навчити безболісній взаємодії 
з незнайомим соціумом, допомогти якнайшвидше психологічно адаптуватися до нових умов має викладач, і саме 
викладач підготовчого відділення. 
Психологічна адаптація визначається активністю студента, відсутністю в нього (або низьким рівнем) тривоги й 
високим рівнем самооцінки. Найчастіше психологічну адаптацію розуміють як адаптацію особи до соціальних 
проблемних ситуацій, звикання до умов нового середовища, взаємне пристосування людини та її оточення. Ре-
ферентними показниками психологічної адаптованості виступають позитивні емоції, задовільне самопочуття, від-
чуття захищеності й душевного комфорту. Для створення атмосфери психологічного комфорту на відділенні й 
безпосередньо в групах викладачі підготовчого відділення використовують такі методи: 
– індивідуальні й групові бесіди з питань організації навчання в академії, на підготовчому відділенні зокрема; 
– сприяння студентам у проходженні медичного огляду й отриманні спеціалізованої медичної допомоги (у разі 
потреби); 
– колективні відвідування історичних місць, культурно-масових установ Полтави й інших міст України; 
– залучення студентів відділення до творчого самовираження – участі в засіданнях мовного клубу «Меридіани 
дружби» підготовчого відділення для іноземних громадян; 
– постійне міжособистісне спілкування з метою своєчасного виявлення психологічних труднощів і надання до-
помоги; 
– привітання студентів групи з днем народження, що сприяє створенню атмосфери довіри, подоланню відчут-
тя самотності. 
Отже, на початковому етапі адаптації першочерговим є створення певних педагогічних умов для усвідомленої 
активності студента, формування, підтримки і врегулювання сприятливого емоційно-психологічного клімату в ко-
лективі академічної групи.  
Навчання в закладі вищої освіти вимагає від студента великого розумового і нервово-емоційного навантажен-
ня. Входження студента-іноземця в нове соціальне середовище не може зводитися до простого пристосування, а 
має бути активним, усвідомленим, творчим процесом. Це забезпечується в першу чергу наявністю сприятливої 
емоційно-психологічної робочої атмосфери, яка досягається злагодженою, цілеспрямованою роботою і куратора 
академічної групи, і всього викладацького складу підготовчого відділення для іноземних громадян. 
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